



   阿部 光一（宮城県丸森町立耕野小学校） 
 
はじめに 
























 1950（昭和 25）年の国勢調査での人口が過去最大で 29,898 人で  丸森町ホームページより 
あった。2020 年 1 月現在の人口は 13,292 人で，最大時の半数以下と 
なっている。65 歳以上の割合が３割を超え，合計特殊出生率も 1.34（平成 25 年）と全国
平均を 0.1 程度下回り，少子・高齢化が進む過疎の町である。 


















































































  第１部 生活・総合発表 １年「“えだまめ”紙芝居」３年「ぼくのお蚕さん」 
              ４・５年「こうやっ子四季弁当」 

















































め方やノート指導の仕方を話し合い，町内       






































 ・丸森町公式 facebook 
 ・平成新訂版 丸森町郷土史年表（丸森町教育委員会） 
 ・平成 26 年度 丸森町子育て支援のまちづくり推進計画（丸森町 子育て支援課） 
被災直後 校庭は土砂でいっぱい 入口付近が陥没 
陥没した土砂がプールに 現在も陥没箇所はそのまま 
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